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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
ORUCES
Excmo,. Sr.: En vista de la ,instancia que cursó
V., E. á este Ministerio con su escrito de 17 del
actu:al, promovida por el primer teniente de In-
Í'<1utería (E. n.) D. Ha.món Fonta,naLacasa, en sú-
plica de que le sean' permutadas .tres cruces de
plata del l\férito Militar cen c1istintivo rojo, qu'e
obtuvo según reales ,órdenes de 15 de ahril de 1896,
12 de enero y 22 de Ü'ctubre de 1897, por atraE
de primera clase de la mism:;¡, Ordell y distintivo,
el Hoy '(q. D. g,) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, porest:a;r comprendido el reculTente en
el arto 30 'del reglamento' de la Orden, aprobado
por 1'001 orden de 30 de diciembre de 1889 {ú. L. nú-
lUcro 660). .' ,
De la de S. 1\1. lo, digo á V. E. paraisu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
años. \I\fa,diid 25 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
'E:lCcmo. Sr. :Eu vista de lfl> instancia que cursó
Y. E.á esto .MinistcTio con su escrito ele 13 del
actual, .promovida,' por'" el . segnndo- teniente de In-
fa~tería (E. R.) D. Enrique Únllell ]'reixes, en sú-
phca de que le seain perrn'ntadas tres cruces de
plata elel 'Mérito, Militar, una con distintivo blan-
co y ¡dos con distintivo rojo, qu,e' obtuvo según
l'Coales órdenes de 28 do noviembre de 1906, 5 de
febl'ero y 4 de 'Ina.yo de 1910, por otras de pl'i-
lUJera otase de la misma, 'Orden y distintivos OO1'1'OS-
pondientes, el Rey (q. n. g.) ha tenido á bien
acc'eder á; lo sOllioHa.do, por estar oomprendi'do el
r'ee'urrente en el :f1rt'. 30 del regla:mento ele la Or-
den, aprohi:lJdo por rea,l orden de 30 de, c1ioiembrc
de 1889 (Ü. L. núm.G60). ,
De la d.e S. M'. 10 digo á V. ]D. pa~'a,su cOllocimicn-
t~ y demás .erecto,s. Dio-s gua.í·de á V. E,. muchos
anos. Madrid. 25 de febr,e1'O' de 1915.
ECI'IAGÜE
Seií.'or Capitián genel\(t.l de ]:a sexta, región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar tl,yudant,e de órdenes del General de división
D. Enrique Crespo y Zazo, fiscaJ. de ese Consejo Su-
premo, al capitán de Infantería D. Emique CrespÜ'
.oordQnié, <1estinado actualmente en h Dirección ge-
neral de Crfa Caballar y Remonta.
De real orden lo digo ú,' 'T.E. para su conocimien-
to y 'erectos consil,'1lientes. Dios guarde ú, V. E,. mu-
chos años. lVfadrid 27 de febrero de 1915.
RAMÓN Et:HAOÜE
Señ'or 1"l'esic1ente del Cons{)jó Supremo de. Guerra
y Marina,.
SeñoT,es Capitán geneTal de 1.. primera reglOn, Di-
rector general de Cría, Caballar y Remoltta é In-
tcrvüntor general (¡e Gllerr.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha. tenido á bien
nombrar ayudmlte de. cq.mpü de V. E., al capitán
de Infa;ntería' D. Fermín Eispallargas BarbeT, des-
tinado 'actualmente en él batallón de segund..... Te-
serva de Temel núm. 59. .
De real orden lo digo á V. E. 'paJ:tl, su co;n.ocimien-
to y efectos consiguientes. Dios g~;rde á V. E,. mu-
chosaflOs. Madrid 27 de f.ebrero de 1915.
ECHAGÜE ,.
,Señor Capitán g'eneral de la séptillk~ región.
Señores Capitán general de 1'1 tercera región é In-
teTv~mtO'l' general de' Guerra,.
RESIDENCIA
Edcomo. Sr.: Accediendo ú, lo solicHado por el
Génera1 de división 'D. JoséPewl y Burgos,. el :Rey
. (q; D. g.) se ha seTvido autorizarle para qllé fije
i su l'osidencia en esta Corte, en situación de cuartel.
¡ De real orden lo chgo {j, V. ,m. paJ"lt su conocirnien-
¡ te y (fines consig-ui,entes. Dios guarde ú, V. ID.. muchos
1 ~tños. .l\1Ia,drid 27 do febrero de 1915.! ECflAGüE
g,üfl.bl' Ca,pitán general de la primera región.
Señor Illterve~ter general de Guerra.
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Setelon de Estado Mayor Y Campofia
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á. bien
disponer, que los jefes y capitán del cueTpo de Es-
todo Jl.fayor del Ejército comprendidos en la sigLlien- .
te re1.1,ción, que da principio con D. CaTlos Roiz
y Menéndez y termina con D. Julio 'Peñas Galla-
go, pasen á /servir·lós dastinos ó á 11, situacIón que
en la misma se les señala.
De real ,orden lo digo á V. E. p:t;ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\la.dl'id 27ue febrero. de 1915,
ECHAGüE
l i.
Señores Capitanes gelleraJes de la primeTa, sexta, y
octava regiones y de CallRTÍas.
Señal' InteTventm' geneTal de Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronei
D. CaJ.·los Roiz y lVlenéndéz, ascendido, de reem-
plazo en la primera, región, continúa en la
misma situación.
Comandantes
D. Carlos Espinosa de los Jl.lonteTOs y BeTmejillo,
que ha. cesado de ayudante de órdenes del
. Teniente GeneTal maTqués de Valtierra, á la
CapitaníR general ue la octava: región.
» José Conde Bujóns, ascendido, de la Oa,pitanía
geneTal de Canarias, á la primeTa brigada de
la 12,ª' división' (Vitoria).
Capitán
D. Julio Peñas Gallego, de la plantilla de Comisio-
nes Topográficas, á .. la Capitanía geneTal de
CanaT:k1.s.
:Madriél: 27 de febrero de 1915.-E.chagite.
•••
Seccion de Infantería
CLASIFlCACIONE¡S
Excmo., Sr.:. Vista la" instancia que ·V. R cursó
á este· Ministerio en 9 de noviembre último, pro-
movida por ·'el hoy pTimer teniente de Infantería
(E. R.), con destino en el bataUón segunda reser-
va de Yil1anueva de la Seremt núm. 14, D. 'Wen-
ceslao Rosas Sállchez, en súplica de mejora de
puesto en la escala de Sll clase; resultando que el
interesado ascendió á sargento' con antigüedad de
1.Q de noviembre de 1896 y que, con arreglo á la
rea1 orderr circu1aJ.'. de 23 de no.viembl'e de 1911
(D.O. núm.' 263), :es la" que le corresponde en el
empleo citado; l'esultando que en el.de cabo el'~,
más ;antiguo que el hoy también primer teniente
(Er. R.) D, Vicent'e Alv,arez Ejea, si bien tenía igual
3.¡ntigüedad en el empleo ae. sargento; resultando
que por ern'OQ'en la antIgüedad de sargento no fi-
guraba en su· verdadero: puesto en el escalafón cuan-
Ido fué mw;min;ado ·en .el curso de 1908 á 1909,
'el Rey (q. D. g.), de a,cuerdo con· lo informado
por 'el Úonsejo Supremo de Guen'a y Mariu<"t, ha
tenido á bien ~acc.edel' . {l, la, petición del recuIT0nt(~
concediéndole la antigüedad de 28 de junio de 1901:1
'en el 'empleo de segundo teiliente, y disponer qrm
con arreglo á ,ella, y á la qlle tenía en las ante-
riores,' p'1se á ColOCEla'Se entre los hoy p.t'Í1neros te-
11Í<entes D. José HOl'l'el'O Miralles y D. Vicollte Al-
'varez E,jea,.
De real orden lo digo á V. :ID. pa,ra, su COllOcimien-
to y demás erectos. Dios guarde á V. ';El. much~s
años. Madrid 26 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán g'eneral de la, primera región.
Señal' Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
DESTINOS
E.xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Inra,ntería D..Jenaro: López ¡'allás, en
situación dé reemplazü voll.unta.rio en esta reglón,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle k¡, v'uelta
al s·ervicio activo, debiendo continuar en la situación
en que se encuentra hMta que le correspo'l).da ob-
tener coló-cación, con aneglo á lo prevenido en el
inciso tercei'o de h rea1 orden circular de 12 de di-
ciembre de 1900 (C, L. núm. 231).
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUaTde á V. E. muchos
a.ños. :Th:Iadrid 27 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán g~neral de la primera región.
Señor Int'81'ventOl' general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería D. José Pe-
rol y Jl.lazariegos, que ha cesado de ayudante de
órdenes del General D. José Perol y Burgos, pase
destinado á la Dirección general de Cría Oaballar
y Remonta.'
De real orden lo digo á V. E. paifa 'su conocimien-
to y demás efectos.\ Dios gruHde á V. E. muchos
años. )fadrid 27 de febrero de 1915.
ECHAGiiE
Mn~' Capitán general de la primera región,
Señores Director ..general de Cría, Caballar y l~e­
monta é Interventor general de Guena.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solícitado ~r el
capitán de Infantería D. Rafael Colmado Laca; con
destino en la, zona, de recluta"miento y reserva de
Avila núm. 5, el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo 'infmmado por ese Oonsejo Supremo en 18 del
mes actual, s'e ha servido concederle licencia para.
contraer matTimonio con D.a. lVra.rgal'ita Colorado y
García-Rovés. '
De real orden lo digo á V. :El. para su 'conocimÍl;JU-
to y demás efectos.! Dios guarde á V. E. muchos
años. ~tadrid 28 de febrero de 1916.
RAM6N E'CHAGiíE
,
Señol' Presidente del Consejo Supremo de GllCl'l'&
y Marina,.' .
Señor Capitán general de la, primera reglón.
.Excmo. '8-1'.: Accedierido á 16 solicitado' por el
primer teniente de Infantoría D. E;nrique Sánchez-
Manjón y Camps, con destino en el regimiento In-.
fantería del Serrallo núm. '69, el 'Rey (q. I? g:), ele
acuordo con lo informado por ese ConseJo Supre-
mo 'on 26 del mes actmll, se ha servicIo. concederle
lioencia pa.ra contraer' matúmonio conD.11 Dolo-
re& Alegl:'et Ba,tllé.
De real ol'cJ!en lo digo á V. :8. pa,ra s11 co-noeilllien-
to y de¡,ná,se:Bectos.1 Dios gua,rde {, V. :ID. muchos
años. 1I:adrid 27 de febrero de 1915.
" RAMÓN ECB:AGüE
. Señor Pr,esidellte, del 'Oonsejo Supremo de Guerra.
y M,arina.
Selí.or Oomandant'0 genera'! ele Oeuta.
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RETIROS
. EiXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para los puntos que se indican eh
la siguiente reJación, á .los jefes y oficiales de 1n-
faJ.lterV.1 comprendiclos -en la misma, que comümza con
el ooronel D. León Gaona Gabriel y termina con el
capitán (E. R.) D. Ferrra.ndo B&eza Sarabia; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean 'ck'tdos de baja en pI armn, á que pertenecen.
. De Teal orden lo digo á v.. .EJ. paa:a:su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V E. mnchos
años. }'Jjadr~d 27 de febrero de '1915.
ECHAGüE
Señores éapitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones y
Oom~.ndante general. ele Melilla.
SeñOl'es 'Presidente del Oocusejo Supremo de Guerra
y jj,farina, ó Interventor general de Guerra.
Relación que se ci~a
Puntos donde van á residir
NOMBRJ¡:S DE LOS INTERESADOS Empleos Ouerpos á que pértenecen
Ipueblo Pro\"iucIa- "
D. León Gaona Gabriel ..•••..... Coronel .•..• , Como mixta de reclut.o de Jaén .. Granada .•.. GranaCla.
» Andrés Pasalodos Moreno •• " .~~. Otro ... . ..... Zona de reclut.O de Cáceres, 8 ... Cáceres .....•.. Cáceres.
» Lui" Sancho-Miñanú de Castro. Otro, ......•... Reg. Inf.a Isabel la Católica, 54. :\1elilla•.... , ... MálagR.
~ Pascual Rovira Vidano .. ....... T. coroneL ..•. Caja recluta de Castellón, 46 ... Caste,lón....... Castt'llón.
~ Baldomero Sañudo Eguiluz. : ... Otro.....•..... Reg. lnf.'" Guipúzcoa, 53 .•..•.•. Vitoria ..•... Aldva.
> Alejandro Fito Fernández .• ... Comandante. .. 8ó'l. 2.a rva. de Toro, ')7....... Toro..... _.. , .. Z 'mora.
» José García ~ánchez..........•• Otro....... .. Excedente 4.aregión. ... .... Tarra.gona...... Tarragona
» Román Martínez García ...• , ...• Otro....•...... Zona recl.ut.o de Teruel, 26 ..... .Teruel Terud.
» Francisco R ,iz GonzáleZ .•..• '" Otro........" •. ReemplazoporenferIÍlfl 3.a región Valendá....... Valencia.
" Felipe Agusto Pelayos.......... Capitán (E R,). Zona de reclut,o.de Alicdnte, 22. Alicante ....... Alicante.
»Fernándo Baeza Sarabia........ Otro (E. R.)..., .\Supernume¡ario ~.a región.: ... Ponteved::a '" • Pontevedra.
Madrid 27 de febrero de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ¡;e ha s,orvido con-
ceder el ,retiro para. los puntos que se in~1ic.anen
la siguientB relaDiócu, á las cJases de tropa, de 'In-
fantería comprendidos en la misma, que' oomienzu,
con el sargento maestro de banda Luis Quintani-
lla Alonso y te=ina con el músico de tercera Rai-
.mundo de. la jj,Ierced Expósito; disponiendo, al pro-
pio· tiempo, que por, fin del corriente mes sean da-
dos de baja en, el cuerpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. :m. pa.n. 'su concieimien-
ECHAOÜE
to .y demás' efectos., Dios guarde á V. ;ID. mnchos
años. .Madrid 27 de febrero cle1915.
ECHAGÜE.
Señores Oapitanes' gene'rales ele la, primera, segun-,
da y quinta regiones y de Balen,:¡;es y Ooman.-
<llante general de lVIelilla.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guel'l'a
y J\Iarillk'l, éInterveritor general de Guerra.
Belaci611 que se' cita
-
"
Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS Il!\TERESADOS Empleos Oomandancias á que pertenecen
-
Pueblo, ProvincIa
-- -
Luis Quintanilla Alonso •.. , .... Sargento' maes-
Reg. InI.a de Palma, 61 •••••. " .. Baleares.tro de banda.. Palma .•....•..•.
Joaquín Fnertes Urrea.. " .. .... \1úsico de 2." .. {dero íd. de Railén, 24 ••••••••• , Pamplona .•.• : •••. Navarra.
Modesto Manuel Vedura ....... , Otro.......... Idem íd. de Melilla, 59 ••••..•••. ¡Melilla.. " ....... Málaga.
Agustín Pereira Valeira •....... Otro.......... Idem íd. de Soria, 9 ..........•. :Sevilla.... '" . .. . Sevilla.
Raimundo de la Merced Expósito Otro de3.a ...•• Idem íd. de Gravelinas, 41 •.•••. \BitdajOZ .. '.' .•..... Badajoz.
-
. ' .
Madrid 27 de febrero de 1915.
~."" ..---~....,"""""",-----",,,,..,,,,----------
ECHAOÜE
Seccion de Caballería
RETIROS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. 0'.) se ha sGrvic1.o con-,
ceder el retiro pam Sevilla a1 teniente coronel de
Oaballería .CE. R) D. José Domíngllez Luna, del
tercer Depósito' de roserva del moma expresada, en
situaeión . de reserva, pbr haber cumplido la. edad
pa.ra obtenerlo el día ro del i1etllal; disponiendo,
al propio titnnpo, que por fin del presente 1110S sea
d<tdo de baja e11 el arma ¡1 que p3rt<enece..
De real o1'éLon lo digo á ·V. ;m.. p:tri1 su conocimien-
tI:? y fines oonsiguiellbes. Dios gUlU'de á V. E. mu-
ohos 8011Os. Madrid: 27 de febrero de 1915.
ECHAGi.iE
Señor Oapitán general do la, segllncll1 ~·egi6n.
Señores Pl'iOsidente del Oons·ejo Supl:om,o de Guerru.
y M:n,riul1 e Interventor gell(MI.l· 'é1e ,Gu!er.L'I1.
Excmo. Sr.: Aocedielldo á lo solicitado por el eo-
. mandante del regimiento Oazadores de Talavera, 15.t}
de Caba.lIería, D. Emillo de Hneda Dí ,z, EJ Rey (que
Dios guarde) se ha servid:o concederle el retiro para
. Ooi'vera (Santander); disponiendo q¡;e sra d"do de
baja, por fin del mes aetUl11, én el 'a;rma á que
pertenece.
De real ordell lo' dig·o á V. :m. paTa su conocimien-
to y demás Bieotos... Dios gunTde á V. :E{..muchos
años. lVfa,drid 27 de febrero· de, 1915.
ECHAGÜE:
Señor Oapitán ge1l'-';ra.l de la sexta l:cgi6n.
Señores Pl'esidente del Oonsejo Supremo de 'Guerm
, y :Marina (: Interventor general doe Guerra..
E:X:ClllO. Sr.: El noy (q. D. g.) se ha servido C011-
c~c1or el retiro paJ.·to Reus (Ta.l'l"ugona) ~l brigada del
28 de febrero de 1915.
"
r,
'.
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regfmiento Lan~ros de España, 7.2 d{) :Caballería,
Valontín Oalleja Rodríguez, por haber cumplido la
edad: para obtenerlo; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del presente ¡nes sea. dado de baja
en el arma á que perteneoe.,
Do real orden lo digo á V. :EJ. para Sil COnOClm18n-
to y fines 'Consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
Roñas. ' IIfadrid 27 de febrei'o de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la sexte':1 región.
Señeres President.c dBl Oons{)jo Supremo de Guerra.
y l\farina, Oa11itán general de la cuarta región é
Interventor general de Guerra.
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFICACIONES
D. O. núm. 47
Excmo. Sr.:' Examinadüel presupuesto de repa-
ración de la cocina SIstema Orecci, instulada en
01 edificio en que se aloja el regimiellto de Ua-
ballería de Villaviciosa, qlle V. E. dirigió á este
IIfinisterio con su escrito dD 5 del mes actua.l, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dis-
panel' que las2~0 pesetas de su importe, sean car-
go {o la dotaoión de los Senicios de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. :ID. pa:ra sh conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. :ID. muchos
años. l\:Iadrid 26 de febmro de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la segllnela región,
Señor Interventor, general de Guena..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid:>
canacder la ~;Tatificación de 600 pe.'letas# anuales,
eorresponilientc á los diez años de efectividad en
su empl€o, al oapitán de Úaballería D. Elíseo Sanz
Balza, con destfuo, '6n el 14.º Depósito de reserva
de 'dioha atII1'a yen cOMsión -en la Escuela de Equi-
laoión l\:filitar, sujetándose el pel'Oibo de dioho de-
v€ngo, que empezará á contarse desde 1.2 d€ mar-
zo próximo, á lo pr-eV€nido por real prden oirculaJ.·
de () de febrero de 1904 (Ú. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. :m. para su oonooimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde á V. ;ID. muohos
años. 1rI:a.drid 26 de febTero d-e, 1915. '
Excmo. Sr.: Examinado el pT·esupuesto 'de una.
cocina para cien plazas en el primer Depósito' de
úa.}:xallos sementales en Jerez de la ]'rontera, que
Y. E. oursó á 'Cste ]!Iinisterio con su esorito de 5
del presente 'rnes¡ el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien aprobarlo, y disponer que su impOTte de 1.140
peset-as, sea eaTgo á la dütación de los Servioios
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. :ID. paJ.·a su conocimien-
to y demás t\feotDs .. , Dios guarde á V. ;ID. muchos
años. l\1:adrid 26 de febTero de 1915.
ECHAGüE
lO'
ECHAGÜE
EC;HAGÜE
de la primera y oota-
Seteion de Artillería
DESTINOS
Exorno. Sr,: El Rey (q, D. g.) se ha servido dis-
poner que el obrero filiado de' seg~lI~da clase de la
primera seCOlOn, que presta sus SeTVIClOS en concepto
de destacado en la l<'ábrica nacional de Toledo, Ba-
silio Sánchez Alonso, pase á pr-estar sus servicios
en comisión como mecánico-automovilista á la ter-
acra bri2"a.da" afecta á la primera sección de la
Escuela Central de Tiro. , i
De real O1'den lo digo á V. E. pa.ra su conooimien-
to y demás. efectos; Dios guarde á V. )D. muchos
a.ñofl. Madrid 27 de febrero de' 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor gene,Tal de Guerra.
RETIROS
Señor Oapitán gener?-J de la primera región,
Señor Interventor general <le Guerra.
Excmo. Sr,: Examinado el proyeoto el2 un'.\, C:3.seb
para. un transformador en fll Parque de :Artillería de
los Doks, en esta OorirJ, cuyo pl'Oyeoto acompañaba al
escrito que V~ E. dirigió {o este ).VIinisterio en 9 del
actual, d Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bado, y disponer que, su presupuesto, impoTt¡w.te
4.020 pesetas; sm1 cargo á la dotación de los Ser-
vioios ,de Ingeniero:s..
De Dealorden lo digo á V. ;ID. para su oonocimien-
to y demás e:f!eotos. Dios' gUaJ.·de á Yo :ID. muchos
!;1ños. Madrid 26 de ~ebrero de 1,915.
:¡VIi-
Señores úapitanes generales
va regiones.
;Señores DiTector de la Escuela de Equitaoión
lita,r é Interventor general de Guerra..
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seccionde Ing.enieros
, MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto modificado parala instalación de las Oficinas 'tie Intendecia é In-
ter"ención en, el edificio de las Factorías militares-
de Palma, formulado por la úomandancia, de In-
fl'enieros de IIfallorca, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la real ,m'den de 4 de julio último, y
que remitió V. E. ,a, est'e Minist,erio oon su es-
,arito de 5 del oo~rriente, 01 Rey (q. D. g.) ha
tenido á lJien aprobarlo, así como sn presupuesto
im1?ortante 13.040 pesetas, que serán cargo, al Ma-
{:erIal de. Ingenieros. .
De real orden lo digo á V. :n;,., pa:ra sn conocimien-
to y demás efectos" Dios. gllarcle á V. ;mI. O).uchOfJ
años.M'aelrid 26 de febrero ele 1915.
ECHAGÜE'
Sefior Oa.pitán genCl~al do Ba.leares.
.Señ,oi~ Intel:vCl~tor general de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: En vista de, lo solicitado en ~6 de
enero último por el teniente coronel de Ingenieros
en situació~ de .8upernu,mermio si?-. sueldo eI,f. ~a
t,ercera regíon y prestando sus .servlClOs. en cOmlSl~l1
en la Conmndancia de ValenCla, D. Manuel RublO
y Vicente, el Rey (q.. D. ~.) se. hiJ. servido o0!lce~el'1c
el retiTo para. V~lenCla; dls~emendo, al proplO tIem-
po, . que pO!r fm del cornente mes sea dado de
baja en el oueTpo ,á <J,ue pertenece. . .
De real orden lo d'lao a V. E. pa:ra. su conOClIDlen-
to y demás efectos." Dios gnaa:;de á V. E:: muchos
años.' Ma.ürid 27 de febrero' de 1915.
Señor Oapitán gener,al de la bercera. región.
Señores Presidente del Oo'nsejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.,
Excmo. Sr.: En vista de lo, solicitadocn G d(:l
actual por el teniente coronel de Ingeni.~ros en fil-
tuaoiún de reemplazo forzoso en esktreglOn :O' A.I~­
tonio rra,vil'a Santos, el Hey (q., Do, g.) s<: ha .s0rvl-
do concederle el r0tiro p::tra e's~e Oorte; d~spomendo,
al propio ti'empo, que por fln ,del corrIentes I11eS
sea dado el.e l),~j(1, en el ollerp,0 ~t que pert{)l1.0~..
De l'eal orden lo digo á V. :ID. p::tJ.'a sn conOC1l1'llcn"
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to y demás efectos. Dios guarde {t Y. E., muchos
años. Madrid 27 de febrew de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la- primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'GueITa
y ~IaJ,ina él Interventor general de Guerra:
Excmo. Sr.: En vista de lo solieitadoen 29 'de
e~l;ero último por B1 coronel d~, Ingenieros en situar
Clan de reemplazo en esa reglOll, D. Juan Olavide
y Oarrera, .el ney (g. D. g.) se }la se1'vido co,nce-
derl? 'Ell retuo par~ Sa~ Sebastián (Guipúzcoa); dis-
P?illendo, al proplO tIempo, quo por fin del co-
r1'1enoo mes sea c1ado de baja en el cuerpo á que'
pertenece. , .
De 1'eal orden lo digo á V. ,'ID. pa;ra su conoyimien,
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 27 de febrero de 1915.
ECHAGüÉ;
Señor Capitán general de la. sexta! regi6n.
Señor Presidonte del Oünsejü Supremo de Guerra.
y lVfarina, é Interventor genen11 de Guerra.
Excmo. Sr.: El 'ney (q. D. g.) se ha.' servid;)
conceder el retirO> p:wa Valladolid, al celador, del
~laterial .de Ingenieros D. :JIlimuel .Matilla namos,
c~n destmo. en la C01Il:allda.ncia. de Ingenieros de
OWdad nodrigo, con Tesidenci{1 en Zamora, por ha-
ber cumplido la; eqad para obtenerlo, el día 21 de]
~es actual;. disporl.iendo, al prop'io tiempo, que por
fm ~el COl'1'1ente mes ..sea dado de baja en el cuer-
pu a que peTteneoe.
De Tea! orden lo digo á V. ;El. para su conocimien-
to y .demás efectos.' Dios guarde á, V. E. muohos
años. M~Hh-id 27 de febreÍ'o de 1915. .
. ECHA(3ÜE
,Señor Capitán general de, la séptima, región.
Señores Pl'esic1ente del Consejo Supremo de Guerra
-y Marina é Intel"Ventor general de Guerra.
•••
Secelon de Intendencia
I
DESTINOS
.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer 'que los jefes y oficiales ,de Intendencia cgm-
p.rendidos en la siguiente relación, pasen Já la;' situa-
CIOnep Ó á servir los destinos ¡que en la misma se les
·señala. .
De real orden 10' 'digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Utas guarde lEÍ V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 19 I 5,
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, qui:p.ta, sexta, séptima y octava regiones, de
Baléares y de Canarias y Comandantes gener<íles de
Melil1~, Ceuta y Larache.
Señor Interventor' general de Guerra.
Relacl6n que se cita
Subinte~dentes de segunda
D. José Silva Antón, de excedente en la primera re-
gión' y en comisión á las imuediatas órdenes
del Intendente ele Ejército D. Gerarelo Aguado,
,,6, cOlltinuar de excedentl':" cesaúdo en ht comisión.
Ricardo Aranda López, de excedente en la primera
región, á las oficinas de la Intendencia' de la
cuarta región.
Mayores
D. Emilio Pujol Rodríguez, de excedente en la cuar-
ta región y en comisión á las inmediatas ór-
denes del Intendente de Ejército D: Cándido
Buznego, á las oficinas ele la Inteudencia de la
sexta región.
)} Antonio Raymundo Espantale6n, de excedente en
la tercera región y en comisióln á las inmediatas
órdenes del Intendente 1nilitar D" Rigoberto Fe-
rrer, á cont;inuar dé excc\dente y en comisión á
las inmedialias. :órdenes del Intendente militar
D. Eeluardo Bútler.
}} Antonio Abel1án L6pez, ele jefe del detall 'y labo-
res del Parque de Intendencia de Tarragona,
á excedente en la cuarta región y en. comisión' á
las inmeeliatas órdenes del Intendente militar don
Rigobcrto F errer.
)} Pablo Haro Roselló, 'ele jefe de" trausportes y del
detall del Parque regional de campaña de Ta-
rragona, á jefe del detall 'J labores del Parque
ele Intendencia de Tarragona y jefeadministrati-
va del de Lérida.· '
)} Juan Rodríguez Carré, de las oficinas de Inten-
denGÍa de la sextá región, á jefe de transpor-
. tes y del detall del Parque regional de cam-
paña de Tarragona.
Oficiales prim~ros
D. Daniel Peña Alarcia, de depositario decauelales y
efectos de transportes de Lárache, á las ofici-
nas de Intendencia de la séptima reglóu.
)} Julio Gon,zález, Alboreca, de la -Comandancia de fro-
pas de Larache, .á (depositario de caudales y' efec- .
tos de transportes en la misma plaza.
)} Antonio Royo MacHa, de jefe del detall y labores
del Parque de campaña de Salamanca, á la
Comandancia de tropas de Larache.
)} Cirilo Junco López, de depositario de. caudales de
la: fábrica de Artillería ,de Trubia, á la sexta
Comandancia de tropas:
.)} Julio González MartÍnez de Velasco, de depositario
. de efectos de la fábrica de Ar'tillería de Tru-
bi51, á depósitario de caudales de la -misma fá-
brica.
)} Antonio Rubio Gómez, de supernumerario sin sueldo
en la primera región, á jefe del detall y lae
bores del Parque de campaña de Salamanca.
) Tomás Gutiérrez Valdecara; de reemplazo en la
primera región, á la, Iutendencia general militar.
OficiaIe'ssegundos.
D. Eugenio· de Nicolás Azparren, ele la sección mixta
de tropas de Tenerife, á la' Comandancia ele
tropas de campaña de Melilla. '
)} .Enrique Zaccagnini Westermayer, de oficial de la-
bores del Parque de Intendencia de Barcelona
y subalterno, de la cuarta Coman<;lancia de tro·
pas, á oficial de' labores de la fábrica de sub-
sistencias de Zaragoza.
)} Aurelio, Díaz Alcrudo, de oficial ele labores de la
fábrica de subsistencias de Zaragoza, á oficial dé
labores elel Parque de Intenelencia de la misma
. plaza, y subalterno de la quinta Comandan-
cia de tropas.
» Luis Ulloa Mocorrea, 'de oficial de labores del
Parque de Intendencia de Zaragoza' y subalter-
no de la quinta Comandancia de tropas, á la~
oficinas de la Intendencia de la quinta región.
)} Manuel Sancho Brasset, de las oficinas de Intenden~
cia de la primera regi6n, á depositario de cau-'
dales del Parque de Artillería de Zaragoza,- ce-
sando en la interinidad el. que desempeñába este
cargo. .
» José María Botas Montero, ele los servicios ele In-
tendencia de la plaza de Lugo., á depositarlo de
efectos y caudales elel Parque ele Intendencia
de Vig'o.
)} Manuel Alvarez ,Alvarez, de las oficinas de In-
tendencia de Tenerifo, á comandante de la sec-
ción mixta de tropas de Tenerife.
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D. Miguel Muro' Gómez, de las oficinas de Intendenci~
de la quinta región, á la quinta Comandancia
de tropas de Intendencia.
» Urbano Guimerá Boch,' de las oficinas de Inten-
dencia de la cuarta región, á. encargado de los
servicios de Intendencia de Castellón de la Plana.
» .José Alonso Velasco, de las oficinas de Intendencia
de la séptima región, á la séptima Comandancia
dl? tropas.
» Simeón l\1artín Blázquez, de la séptima Comandan-
cia de tropas, á las oficinas .de la Intendencia
de la séptima región.'
)} .Julio Llerena Fernández-Arroyo,. de la prímera Co-
n:andancia de tropas, á encargado de' los servi-
CIOS de Intendencia del campamento de Cara-
banchel, cesando el que lo ocupa int\l;rinamente.
'» Nata!i.o Tej~iro <?~naIes" de la Intendencia general
mlhtar, a aUXIlIar de1 segundo Establecimiento
de Remonta (Córdoba), cesando el que lo ocu-
pa interinamente.
Oficial segundo. (E. R.)
D. Isidoro Sorona Sánchez, de la Comandancia de
tropas de campaña de Molilla, á la tercera. Co-
mandancia de tropas.
Oficiales terceros
D. Guillermo Díaz Hen-ás, de las oíicinas de Inten-
den.cia· de la octava región, á encargado de los
servicios de Intendencia del Parque de campaña
de Lugo.
Julián Sánchez Pérez, de la Comandancia de' tro-
pas de campaña de Melilla, á la Intendencia ge-
neral militar.
) .losé Bonet Peñalver, de la Comandancia de tro-
pas de campaña de Melilla, á las oficinas de In-
tendencia _de la octava región. '
)} Francisco Clarós Martín, de la Comandancia de
tropas de Ceuta, ála Intendencia general militar.
» Miguel Llopis Florit, de la Comandancia de tropas
de Ceuta, á comandante de la sección mixta
de tropas de Menorca. .
» Rafael Luque Centaño, de la Comandancia de tro-
pas de Larache, á las oficinas de Intendencia
de la primera región.
). Andrés Galán Pastor, de la quinta Cómandancia
de ·tropas, á oficial de labores del Parque de
Pamplona y subalterno de la misma Cornandan-
?a, ~esandQ en el cargo el que lo desempeñaba
" lntennamente. .
) Enrique Rodríguez Zazo, de la Comandancia: de
tropas de campafía de Melilla, á las oficinas de
Intendencia de la primera región.
}) Emilio Jerez Garabis, de oficial de labores del
Parque de Intendencia de Melilla, á la Coman-
dancia de tropas de campaña. de Melilla.
Madrid 27 de febrero de 191 5.~Echagüe.
..E:xemo. Sr.: El Hey (q.' D.g.) se ha servid,:,
dIsponer que, los oficiales terceros de Intendenei<L,
}Jl"ómo.vidos ,á este ompleo por real orden de 26
del me~ ~,étual (D. O. Iiúm. '16), - Y compreIldidos
en lu, slgUloute relación, pasen á servir los destinos
que en h misma. se les señalan; debiendo efectllar
su incorporación ti, ellos ·en 1:a PlmÍnsula ó á los
puntos de ,embarco pa,ra los de Afriea el día 15
de marzo venidero.
De real orUen lo digo á V. )j;. p:n-a iIu cQ.nocimien-
Lo y demás efectos. Dios guarde (~ V. )!J:. muchos
'años. Madrid 27 de febrero de 1915.
, ECHAGüE
Seiíores Oapitanes generales de la primera, segunda,
·teroera, mra-rtu, quinta, sexta, séptirnu. y ootaya,
regiones y o.orru.l.llc1ant'es generales de :Mejilla) Ceu-
ta y Larache.
I:loñorlntervoutor general de <;}uerra..
Relación que se cita
D. Percgrín Iranzo Casanova, á h1, Intendencia de
la terüera región.
) Gerardo Rovim, :Nlestre, á oficial de labores del
I'arque de Int-endenoia de Barcelona y subt~l­
·'terno de' la. cuarta Comaudancia.
» \Francisco Calvo J\IayoraJ, ti, la IntellaellCia de
la tercera reg-Ión: '
»José Fuciños Galloso, á la, Intendencia de la.
oClava región. '
'Franciseo de :MIguel S01.·'iallo, á la 'Intendencia
;genexa.l militar.
»Angel Hernández Méndez, ti la Intendencia. de
la quinta región.
}} :Juan nlartorel1 :I\lonart, á la Intendencia de la
l)l:imer~ región :y en comisión al E,sta,bleci-
'mI·ento Ocntral de Intendencia., '
)} José Antón }!'erná,ndez, á la· Intendencia de la
sexta región.
»~L-llis' Estévez Toledano, a la Intendencia, de la
segUlida región. ,
. ¡José Peoli de la Plana, á la. Intendencia de
la primera región..
Carlos Lorduy Bonet, á la pTimera. Comandancia
do trp'pas.
JHa.riq Rueda Pérez de la Baya, á o.ficial de la-
bores del ·P.a.rquc de Intendencia de Melilla.
)} Bienvenido Santamaría-Arijita, á la Intendencia
de la sexta. región.
>~} .OeSáreo d~ Prado J\Ial"azuela. .á la Intendencia
de la, séptimi'), región. '
,Manuel Hernando Solana. á la Intendencia dc
la tercera. región. . ,
» \Antonio González Albizu, ti la. Intendencia ele
la, cuarta región. '
» Edmundo Pércz Iñigo Delgado, á la Intendencia,
dB la séptima región.
» íEutiquiano· Escudero Fenol'o, á h Intendencia
de -la, cua,rta región.
» (fósé Vu,ldivia Garei-Bonón, á la Comandancia
!de tropas' de ,Lal'a.che. -
J-esus Ruiz Hcmández. á la· Iñtendencia. genera.l
milita;r. .
B30mel ]lora Gutiérroz, á la Intendencia de la.
quinta región. .
)} Francisco Alcállta;ra Bustamante, á o·ficial de la-
.bores de la fábrica de subsistencias de Pe-
ñaflar. i
» Joaquín C3ol11piUzanÜ' Billón, á la, IntClidencia ge-
. neral milital'.
» Francisco Vázquez Graña, .a· la Inwné1encia de
.la, ootava 'región.
» Darlos _Cuervo C"a.rcía, á la Int'endenéia de la
cuarta, región.
;) fLuis Nie·y;es Muñoz, á t}uxilia,r de la jefatum
de transportes y propiedadas do. Málaga.
» ~.mbrbsió Ortíz Oermeño, á la, Intendencia. "do
la segunda región.
)} Francisco Bo'V'ille Müvellán. á la, Intelldencia ge-
nera1 militaa:. '
» .Jaimede Diego: Rubiños, á la, Oomandancia de
tropas dó Oeuta,.
» Juan Amadm Díaz. á ra Oomanc1u.neia elé, tro-
pas de Oeuta. .
» Enrique González de la Peña, á la ,C'oma.ndancia
de tropas de Oeuta.
», 'Ba;rtolomé .Juliá Sampol, á la. Oom.aJ:ielanci~1, de
~ de ti'opas de campaña de Melilla.
» 'E;nrirque Orlo :l\ím'ch:mléi, 'l~ la Oomanaancia do
tropas de· campafia de Melilla. .
» Leopoldo Ba·r¡lio :Nlal'tínez, á 'la COll1tuldancia 'de
tropas clie cam:pa.ña de 1Iclilla.
Madrid 27 de febrero d;c" 191ti.-Eehagüe.
E!xcmo. Sr.: El Hey eg. D. g.) lu~ tenido á bien
disponer que 10ls auxiliares. del- cuerpo auxiliar del
Intendencia comprenc1ido'Scn la, siguient'e relaoión,
pa.sen á servir los defltíno·s que en la nüsma se les
señalan, .
De' real ol~clo11 lo digo {~ V. ~. p:fl.ra su COllocÍl'nien-
D. O. nútn, 47 28 de febT01'0 de Un5.
•••
EGHAGÜE
de la piimeTa, segunda,
y .Comandante .generál
to y demás efectos., Dios guaTde á V. :ID. muchos
años. l\fa,dTid 27 de febTeTO de 1915.
Señores Capitane,S generales
quinta y octava Tegiones
de Melilla.
Señor Interventor genera] de Guerra,.
R.elación que se cita
Auxiliares de' 'tercera
D. Francisco lYfontero Collado, del cuerpo auxiliar
,de Intervención y en comisión en . la .Inten-
:dencia de la quinta. Tegión, á continuaT, en
comisión, 'en la Intendencia general milibar.'
'romásdel Castillo Setien, de la, Intendencia ge-
.nel~ milita,r, á la Intendencia de la quinta
. reglOn.
Antonio Genado Cm:ballo, de la Subintendencia
de ll/felilla, á la Intendencia general milibar.
Nduardo Gm:cía Tirado, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Intendencia de la segunda
región. ~
Yr.ancisco Sánchez GOollzález, de la Intendencia.
de lá sügunda, Tegión, á ia Subintendencia de
~~elilla.
Escribiente provisional
,José García Rueda,. de la Iútendencia de la octava
Topon, á la Intendencia,. de la segunda Tegión.
}fadrid '27 dé febrero de 1915.-'-:Echagüe..
Seccion de Intervencion
DESTINOS
Excmo. Sl.. : Hl Rey (q. D..g.), por resolución
~e 24 del mes actual, ha tenidü á, bi.en nombrar
n~ti:Jrventores milita.Tes de la, tercera y quinta re-
gl~)Ues, respectivamente, á los interventores de dis,·
tnto D. Francisco Casas y RodTíguez Solis y don
Luis FerÍlández Arroyo,' los cuales se hallan en si-
tuaoión de excedente en la, 'primera y quinta regiones.
De real orden 10 digo, á V. :ID. para su conocimien~
to y demás efectos., Dios guarde á V. ~El muchos
año~. l\fadTid 27 de febrero de 1915. -
ECHAGÜE
:Señores Capitailles gene.ráles de la primera, tercera,
qUinta y sexta regiones.
.Excmo. Sr.: Eol Rey eq. D. g.) ha tenido, á bien
dI~poner que los jefes y ofici.ales de Intervención
m~lita,r . que figuran en lc1l siguiente rela,ción, Alle
pr~ucipi.a con D. lVI'c1.nuel Santiago' Torr,ejón y ter-
mIna, con D. Pedro. Hernández, Fernández, pasen á
los destinos v situa.ciones que en la, 'misma se les
señaJ:an. •
De real ol<den lo digo á· V. :E:. paJ.'a su conOCllmen-
t~ y demás erectos. Dios gual:de á V. m. muchos
anos: Madrid 27 de febrero de 1915.
ECHAGÜÉ
Señores Oa;pitanes gener,ales de la primera, segunda,
cuarta\quinta, sexta y séptima regiones y Co-
:mandantes g'ene~'ales de CButa y Larache.
R.elación que sI!' cita
Interventor de distrit9
D. Ma,n\l!el, Santiago. 'ro'rr,ejón, de' la Intel.'vünci6n
[militar de la, sexta región, á sibnaci6n de ex-
oedent~en la. cuarta regi6n.
ComiS¡ados de guerra de p'l'1mera. clase
D.•José 'Torreros' y S'cgade, de la Int'orvoución mi-
litar -c1:e Ceutl1 y en comisi6n en la de IJara-
che, á' la InteTvención militaa' de Larache,
ide. plantilla,.
D. Hilario Cebrián y de Juan, de excedente en la
primer,,'\, región y Cn comisión en el Esta"
blecimiento Central de ]ntendencia, á conti-~lUar .en d~cho ~stablecimiento, de' plantilla.
» I,UIS A.nas y }rensIgn~l.C, -tie excedente .en la se-
¡gunda 'región y en cüniisión en la, Interven-
ción militar de la. misma, á contin:uar en di-
'cJ:J:.t Intexvención, de plantilla.
,) !SantKlgo: l'cTez Día:z, de excediente en la prri-
¡mera región yen comisión en la· Intervención
milita-r de la misma., á continuar en dicha
. Intervención, de p:Lantilla.
» Hériherto Rodríg:uez 131'Ochero y del Río, de ex-
cedent'een la sexta región y en comisión en
la Intervención militm: de la misma á con-
tiilUaT en dicha Intervención, de pla~tilla.
» Inocenciü Cuadrado y Conchillos, de excedente
y á las inmediatas órdenes del Illtervetor mi-
1i1;,1.r de la primera. región D. Ramón García
Iglll'en, á situación de excedentc en la quinta,
región. .
Comisario de guerra de segunda clase
D. Ju.an 'VYesolpollski y Revnelta" de excedente y
len comisión 'en la Intervención milit'ar de Ceu-
. ta, á continuar en aicha Intervención. 'de plan-
tilla. . .
Oficiales primeros
D. Fra.ncisco :i\Iontes del Castillo, de excedente y
en comisión en la Interveción militar de Ceu-
ta, á oontinuar. en dicha Intervención, de plu.n"
"""tilla. . ,
» ;Enriqu-e Ventura Gua,darrama, de excedente y el;
.comisión, 'en la Intervenci6n militar de La.-
ra,che, á continual' en dicha, Intervención, ele
plantilla. .
')1 ,Pedro Brinquis J{.QIdeles,. ele la. Intervención ge-
u.'er~F militar; á· la Intervención de la séptima
TeglOn. '
Oficial segundo
D. 1':edro Hernández F{;)l'riández, de excedente y en
comisión 'en la Intervención militar de Ceuta,
á continuar en dicha, InteTvención, de plan-'
'tilla.
1\1adrid 27 de febrero, de 1915.--E:chag'Üe.
ELKcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los a.uxiliares y esoribientes del, cuerpo
a:uxili:ar de Intervención militár comprendidos en la
siguiente relación, que empiezoa, con 'D. Juan· Sn,ti·
llos Hó:mano y térmma.con Iiíigo Diarte Expósito,
pasen destinD.dos á lbs puntos qua en la misma se
expres·an.
De real' oréLen lo digo á 'V. :EJ. ;paxa su conocimien-
to y demás ,efectos: Dios guarde á V. :El. muchos
años. l\lf¡adric1 27 de febrero de 1915.
E'CHAGüE
8eñol'es Qapitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta" séptim:a y octava regiones y Co-
\ 'm:anélant'es generales de Geuta y Larache.
R.elación qué se cita
Auxilia,r mayor
D. .Jl.lO'U Sotillos Horoa.no, de la Intervención militar
'de la s'egunchl, ;regi6n, a la Intervenci6n goc-
,neral milita,r..
Auxiliar de ,segunda clase
D. B<lrnaJ.'do M:a:dínez Gllisa.sÜ'la, d9 h1 Intervención
Imilit,ol' de la octa.va región, á In, do la ,sép-
tima.'
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Auxiliares de tercera .clase
D. Juan TOl'l1alba Grau, de excedente en la tercera
l'egión y en comisión en Larache, {j, la In-
tervención milita.r de Laraohe.
]!"elipe Núñez Girón, de la Intervención militar
(de la primera~ región, á la, Int-el'venci6n general
.militar.
» José Gómez Oaria., de excedente en ],a, segunda.
. r-egión y 'en, comisión en Oeuta~ 'á la Inter-
. "enci6n militar d-e Oeuta.
De real orc1en lo digo á V. E. para su oonocimieu-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos 1
años. l'Iadrid 27 de febrero de 1915.'
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Oo:nsejo Supremo de Guerra,'
y lI:[arin:aé Interventor general de Guerra.
ECHAGÜE
del Onerpo y Uuartel
",ASOENSOS
Seccion de Instruccion, r~clutamiento
y cuerpos diversos
Señor Interve,ntor. general de Guerra.
Señor Oomandante 'general
de Inválidos.
I l'
'8'
]);x:cmo. Sr.: Apl'obando la propuesta de ascen-
sos qlle V. E. remitió á este :Ministerio. en 9 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido oonfe-
rir el empleo superiofl: inmediato á 1013 oficiales de
ese cuerpo que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio cop. D. Juan Jiménez Gómez
y termina con D. Pascual Pérez Navarro, por ha-
llarse comp.rendidos en el a.rt. 1.º de la ley de
12 de marzo 'dé 1909 (O. L. núm. 60), debiendo
disfrlltuJ: en sus nuevos empleos ];a, efectividad que
en dicha relación se les seña1:'L.
De ~'eal orden lo' digo á V. ]]. para su conocimien-
to y :demás efectos.' Dios guarde (1 o V. :&. muchos
años. '1Il'údrid 28 de- febrel'.o. de 1915.
•••
H.ETIROS
leccion de Sonidad Militar
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) ,se ha servido con-
cc&er 'Cl retiro para.. Béjar, provincia de Salamanca~
al ayudante primero (E. R.) de la Brigada de tro-
pas de Sa.nidad :;Uilitar D. Baldomero Sánchez Her-'
nández, con destino en la Inspección de Sanidad •
Milital' de, la séptima región, por haber cumplido
la edad para obtenerlO! el día 26 del mes actual;
disponiendo, al. propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el cuerro' á que
pm:tenece. ,
D. Iñigo Dial'te Expósito, de' la futeryención militar
.de la tercera l'egión, á la de 1<1 quinta.
)fac1rid 27 de febl'ero de 1915.-Echagü-e,
·Escribientes
D. RafaJel l\i[uñoz Domingo, de la Intervenci6n militar
de la octa·va r·egión, á la de la tercera.
»i.José Riv:a.s Gumía, de la Intervención gencml
militar, á 1:1, Intervención de la plimera región.
Escribiente interino
Relación que se 'cita
ANTIGÜEDAD
Empleo actual NOllIBRES
Empleo
que.se les confiere
Dio. l.fes Año
28 febrero,. 1915
1 ídem... • 1915
1 ídem.. .. 19[5
1 ídem .... 1915
1lídem.. . .• 1915
l ídem.... ; 1915
1 !dcm... . 1915
IIIdem... .\191$,
ECHAOÜE'
RE,TIROS
EXClllO. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha' servidO'
concüder el retiro para Ardales (Málaga), ¡¡,l ~e-
ECHAGüE
Señor Director" g-eneral de la d-uardia Civil.
Señ.ores Oapitanes, g-enerales de la primera y sexta
regiones Él I:iÍtervento'l.· gener,al de Guerra.
mero 237), y acC'ed:i:endo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Guardia Oivil, con destino en
la OO::miandancia 'de Burgos, D. Manuel Ortega 00,-
mv'aca, el Rey 0q. D. g.). se ha servido resoJ.ver
que pase á situación :&e reempln.zo, con r,esiden·
ci:aen 'esta Oort,e, quedando afecto para haberes
al primer t'ercio.
De real orden lodig'o á V. E. para su conocimien-
to y fines c.onsiguient'8s., Dios guarde á V. E. muchos
años. M,adrid 26 de i!ebrero de 1915.
• l·, r
D. ].:Ian JiméJ;lez GÓmez , Comandante , ,'
» J'Jim González Agudo , I.er teniente .
» J\Iariano Plaza Sanz. . .. .. . .. .. . Otro " .. . .. : .
» Juan Sánchez García ,. OtrO ..
" l)1anuel c::respo Cordero " Otro .•.....•. , , •.
}) :Martín Ongil Olmo , Otro ..
» Juan Blanco Naya , ....•...... , .. Otro' ..•... , .. , .•.•.
» Fascnal Pérez Navarro .•. ' , " •. ' ...• 1Otro, , , "
Madrid 28 de febrero de 1915.
REEMP.LAZO
. Excmo. Sr:: En virtud de lo dispuesto en la
real orden de 12 de dicieml»~e de 1900 (C. L. nú-
,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacant¡;¡
de primer teniente~n la plantilla ele la Academia
de Infant'el'ía, el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
designar para ocuparla, al de dicho, empleo D..José
Allsina Blleno, que actualmente c1?sempeña dicl1o" des- .
tino -en comisión y se lwlla en situación de ex-
oedente en esta región.
De real orden lo digo á V, ~m. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1915. '
ECHAGtiE
Señor Oapitán general de' la primera región.
Señores Interventor @'e:n.erál de Guerra y Director
de la Academia de Infant01'ía. .
Capitán .•.•................
2.° teniente ... " " .... , . " .
Otro .......•..............
Otro , ......•....... , ..
Otro ' ., .
Otro , ,
Otro •.. , .
Otro .. ~ : ..
28 de febr-ero de 1915.
E:CHAGÜE
Cuerpo de Guar-
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gundo teniente de Carabineros (E. R) ·de la Co-
mandancia de Almería, D. José de la Monja Be-
rrocal, por cumplir la edad púa oMenerlo el día
28 del éorriente mes·; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin <1el mismo sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. :m,. paia su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ:de á V. E. muchos
años. }fadrid 27 de febrero de 1915'.
ECHAGÜE
Señor Directo\l: general de CaJ:abineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
, y ~Marin:a, y Capitan'general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
.conceder el retiro para Madrid, al capitán, sargen-
to segundo de ese Real Cuerpo, D. Faustino ,Ageujo
Zumajo, por 1Jk'Ober cumplido la edad para obtenerlo el
día 15 del mes actual; .disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes s('-a, dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. ]r. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1915.
Señor Comandante general del Real
dias Alabarderos.
Señores' Presidente -del Consejo Supremo de Gúerra,
y Marina; Capitán general de la primera región ó'
Interventor general de Guerra.. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Reocín de .los 'l\iolinos (San-
tander), al s'egundo teniente de lia. Guardia Civil
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(E. R), con destino en la Comané!:acia de Zara-
goza, D. E1adio Sáiz Lan:a.z, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 17 tlel mes actual;
disponiendo, al propiú tiempo, que por fin del mis-
mo mes sea dado de baja en· el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. paira su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1\fadrid.27 de febrew de 1915.
,ECHAGÜE
SeñOl~ Dir~ctor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra
y 1tlarina, Capita:qes generales de la quinta y sex-
ta regiones é Interventor geneml de Guena.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servid).
úonced-er el retiro para los puntos que se indican.
en la sigui(Jllte relación, á las clasesé individuos
de tropa, de Ca;rabine'ros comprendidos en: la misma,
que coinienza con Inocente Diéguez ·Villar y ter-
mina con Antonio Torrado Honorato, por haber cq.m-
plido la 'edad para obtenerlo, y en concepto de vo-
lunta.rio al sargento D. Ricardo Sobreira; Carbaja-
les; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
cor.riente mes 8'ea,n dados de baja en las coman-
dancms á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. :m. paJ'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrel'o de 1915.
ECHAGiiE
,Señor Director general de Carabineros.
Señor,es. Presidente del Consejo' Supremo de Gnen-a..
y JI.olarina y Capitanes generales de la; primera,
'seg"nnda, cnairt.'1, séptima y octava regiones y de~
l?aleares.
, Relación que se cita
Puntos· donde van á 'residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias á que ]?ertenecen
Pueblo Provincia
Eulogio Palanca GonzáJez, ....•.... Oh'q o' ::•••• Orense ,. , , .
fosé Rodríguez Princ.pal ., .. , .. o o. Otro ,., o', •• Granada,... ., o •••• , , •••••
Antonio Torrado Honorato ,. o , , ••• Otro" : ... Bac1ajoz . o : : • _ , , ••• o ••• , ••• ,
Inocente Diéguez Villar '"
Pedro Lozano Zafra.. "., o •••••• , •
D. Ricardo Sobreira CarbajaJes .. o •
Adrián Bernal Egido . o , •• ,Q , ••••
Francísco Díaz León.,. .,." o
Ramón Delgado Calvo .. " .. , .
Mignel Donet Vila ... ': , , ,
Juan Gallego Gómez ' o • , o , ,
Tomás Mayo Robles,.".,', .. , " "
Sargento' ,,' Pontevedra.. , :., ,' Finisterre , Coruña.
Otro;" :Málaga , , Málaga Málaga,"
Otro., , , , Pontevedra , , ,.". '.' Cangascte Terrazo., Pontevedra.
Carabinero. ".' Badajoz ', ; , ,.,. Badajoz '....•. Badajazo
Otra. , .... " . Gerona , ,., o • " Puerto de la Selva. Gerona.
Otro .'. . . . . . . .. Mallorca." ,............ Baleares o ••• '•••• o, Balear·es.
Otro, .. ,", , HueIva . o·,, .'•• : ••••• , •••.;. '1lHuelva . ,., .... ,., Hnelva.
Otro, ,. ldem ., o • •• • ••• , •• ,.,.,. o' Don Benito .. , , .. , Badajoz.
Otro , .. o ••• , • '. Sevilla ... , ... ". . o ••••• :.. San Fences de los
Gallegos o. Salamanca.
Bousés o,., '.. o" o Orense.
Motril ... o o..., Granada.
~Iiglleradevargas.\Badajoz.
----------~---_-:.._------_..:.:..._--
Madrid 27 de febrero de r9(<;-
Excmo. Sr.: ]Jl "Rey (q. D. g,)se ha sel'vic1o oon-
ce<1er el retiro pal,,<'1,esta Corte, al iJoronel de la
Guardia Civil, en situación de exeec1ente en la pri-
mera región, D. Cesáreo Madrigal Cano, por ha-
ber cumplido la edad paTa obtenerlo el tlía 24. del
llles actual; idisponiendo, al propio tiempo, que por
a ~in del mismo mes Siea - d:ado de baja en el cuerpo
a que pertenece.: .
De real orden lo digo' á V. :ID. ·'paa-a su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á ;V. E:. muchos
años, MiaJdrid 27 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Dir'ector genel'al de 'la Guardia Civil.:
Señores Pl'esrdente del Cons:ejó Supremo.. de GUerr'a
y Marina, Capitán general de. la primera región o
é Interventor general de GUerra.'
ECHAOÜE!
ExenlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Oáccries, :al primer teniente de'
la Guardia Civil (E:. R), con destino en' la Co-
mandancia de Badaj()z, D. Francisco Conejero San-
tos, por haber cumplido o .130 .e(~ad para pbte;:terl? el
día 10 del mes actual; drspomendo, al pTOplO tIem-
po, que por fin <1el mismo mes sea dado de baja
en el cuerpo á que. pertlencce. . .
De real orden· lo drgo á v, :ID. para su conoc¡mren··
to y fines consiguientes. Dios guar<1e á V. E. ,r:ri'Uchos
'años. Madrid 27 de febrerO'. de 1915,
ECHAGÜE
Señor Dh'ect,or general ,de la Guardia CiVil.'
Señores Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra
y Marina" Capitán general de la primera regi6n
é Interventor generad de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)se ha servido con-
ceder el retiro para esta. Corte, al segundo teniente
de la Guardia Oivil. (E. H..), con destino en la 00-
mandancia de Oáceres, D. Olaudio OeTnuda Herre-
ra, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 16 del mes ac~ual;' disponiendo, al ;propio tiem-
}JO, que pOI' fin del mismo mes sea dado de b'.l.ja
en el cuerpo á que ¡pertellnoe..
De real orden lo digo á V. :ID. p3J.·a su conocimienc
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. :ID. muchos
;años. l\fadTid 27 de febrem de 1915.
ECHAGÜE
'Señor Director geneTal de la, Guardia Civil.
Señores Pl'esidente del Oonsejo Supnmlo _de Guerra
v J.farina, Oapitán genelal de .1Th p-Timer\a.. :región
f Interventor general de Guena.
D. O. nt1m. 47
OiHJUlar. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha,
servido conceder el retiro pam, . los puntos que Se
indican en la, siguiente relación, á las clases é in-
dividuos de tro.;pa de la Guardia Oivil comprendidos
en la misma, que comienza con ·1Ylanuel Calzado
Día,z y teTmina con l\'Iatías Sánchez Hernández; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rl"Íente mes sean dados ele baja en las Oomandancias
á que pertenecen.
,De real orden lo digo á V. ;¡n. para su conocimien-
toy fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos'
afws. l\Iadrid 27 de febrcm. ele 1915...
ECHAGÜ'E
Señor.
.Relación. que se cita
Rafael Laserna Martínez '. Otro .
Otro Valladolid .
Otro...••..••... Navarra.••........... , .•......
Otro.•..•... Toledo......•....•....•.... ,
Otro. • . . . • • Navarra...••.....•.•...•......
Otro :. Granada..........•.....•.....
Otro..•..•..... Idem ••..•..••.••.......•..
Otro...•.•.. , .. Málaga. . ..•... • .
Otro ...••..... León••.......•....•..........
Román de la Rosa Torres•.... '
Gdllermo San Miguel Cercalde .
Manuel Sánchez Garda..•......
Matías Sánchez Hernándei .. : ..
Rafael Malina L6pez.• " .
Manuel Mariscal Gil. ....•.•...•
Salvador Maldonado Galán' .....
Emiliano Otero Arias. . . . . . .. .
1
1 "1 Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias á que pertenecen I
Pueblo Provincial\-f-a-n-u-~-l-C-al-Z-a-d-o-D-'íaz-.-·.-.-.-.-.-.-.'-'-1Sargento•.... ~. Ciudad ~eaL • . .• . .•....•.....IIDaim~el.........• , Ciudad Real.
Ant,Olll? Carrasco Gallegos ¡Otro.•••..••.. Guadal')Jara., '" .•..,•....•..¡¡Madnd ; .....•. Madrid.
Jase Gomez Marco •..•..••.. Otro .•..•.•... Castellon...............•.•. o" .¡Vall de Uxo.: Castellón.
Francisco González Roda...•...• Otro • • • • • . • . .. Málaga. .•..........•..•. ..•. Almería . . Almería.
Benigno González Castro Otro ..••....• Lugo ••.••.•..•... · o ,¡Madrid '" •.. , Madrid.
Mig,uel, Martín A~varez Otro .••..•... Gran~da: "I~ra~ada•.......... Gran,:da.
Jose \fIlIar Rodnguez .. ' Otro..•........ Coruna..... •.• .. , o •••••••• , ~antIago Coruna.
Manuel Vilanova Riva.· '" Otro.•• , Lérida ..•. ,. •.. Barcelona Barcelona.
Eduardo Rubio Muñoz..••...... Corneta. o ••••• Valencia.•....... '. .. . Valencia. '" Vqlencia.
At;tonio AI~ert PascuaL .•..... , Guardia civil Caballería S.o tercio........... ldem Idem.
MIguel CastIlla Sánchez ; .. Otro: ••....... Córdoba..................... Montilla ........•. Córdoba.
Pedro Gil Portalés. " ..•.•. " .• Otro Huesca •......... , Peralta de la Sal. " Huesca.
luan Illescas Ramírez Otro Cuenca Torrejoncillo del
Rey . ; .. '.•.. ,. Cuenca.
Idem • • • •. •...•............ . Campillo de Alto- .
buey ..•....... Idem.
Pinos Puente ... ' . Granada.
Granada • • ..••... Idem.
Málaga. .. Málaga.
Villar de las Tra:'
viesas.. •.••.... León.
Medina del Campo Valladolid.
PampIona .•...••. ' Navarra.
Sonseca '" Toledo.
Caparrosa. •. . . .. Navarra.
Madrid >l7 de febrero de 1915. ECHAOÜE
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seccion .de Ariillerla
DE,STINOS
De orden del J:Dxcmo. Sr. Ministro ele la Guel'l'a,
los mtiller.os segundos comprendidos en la, siguien-
te relación, que principia, con Luis Alonso Gutié-
1'1'617, y termina COÍl Frutos Herranz de Frutos, pro'-
,oadentes de los ouerpos que en la misma se in~
·¿Ucan, y que pr,estan sus servicios en ooncepto de
:ag'l'egados en la Sección de tmpa de la Academia
(le Artillería" pasan" destinados á la plalltill~ de
la oitada seoción; verifioándos'e el alta y baja 001-
rí',espóñdiehte' en la, próxima, l'evista~ de comisado.
Dios guarde á V... m.uchos años. Madrid 2,) 'de
febrero de 1915.
El Jefe de la. Sección,
,Leatulro Cubillo.
8el101'.••
Relación que se cita
Luis Alonso Gutiérrez, elel primer regimiento mon-
tado. '. ' '.
Anto:Q.io Moya, ocaña, del mismo.
•Juan Día,z Ra,mírez, del mismo'.
Emique Oastillo l\fárqnez, dal mismo'.
J,esús Moya M'ena, elel mismO'. .
Riafael Díaz García, del 2.º regimiento' montado.
Lucianoo GaJ.·cía Zam.orano; del mismo.
Julián Oalvo Andrés, elel mismo.
Francisco ,Oast:ailo Torres, elel mismo..
Fel'mín Baz Sa.lgado, del mismo'.
Justino Pérez Pindado, elel. ,teróer regimiento mon-
tado. .
Edl1aJ.,aO Dueñas Maestr,o, elel mismo.
Jesús hia;rt,e B.astel'l'echea, del mismo.
1Iarcelino Montes Franco, del ,mismo. ,
Eloy Blázquez Gómez, elel mismo.
'E;usebio González Alonso, del regimiento á cabaUo,
4.Q de ca:mp::tña,.
Benito :'V[a,llga,s Oo1azo, del mismo.
Eimilio Mm'eno Sícilirl, del 5.Q l',egimiento, montado.
M.anuel' H61'nández Mbrello, dBl mismo.
Fra,ncisco González' ele, 1[\, Oruz, del mismo.
< I
,<
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del 2.º regimiento de mon-
, ¡, ..
del tercer regimiento de
El Jefe .de la Se'~ci6n,
Ricardo Aranaz.
Isidoro B::¡,rrero' Montero del 5 Q regimi:nto Plantado.
)
Guillermo Hernández Rodríguez, del mismo.I
1
Joaquín Benítez 'F'ernández, del mismo'.
Donato Mia;rcos Fernández, {Lel 6.º regimiellto montado.
Esteban Alvarez AIlón, del mismo'.
Gerrp.án Guen'a Al.onso\ del mismo.
Augusto, Lópoz Pérez, del mismo.
Antonio Fuert'es La,torre, del 7.º· regimiento. mon-
tado.
Gerardo Fernández Blázquez, del mismo.
Gregario ,F,oinández. Gu:adamulo, del mismo.
Félix Gómez González, del mismO'. .
Leocadio Garoía Tenorio, {Lel mismo.
José Plana,s- Bonfill, del 8.º regimiento montado.
José lIfm·tínez Romero, del mismo. -
José Rodríguez Boj, del mismo.
J.gustin' ]\101'8< Desoal'1'eg<a, del 9.9 regimiento Íllon-
tado.
Miguel González Fernández, del mismo.
Pedm Garrido Lópoz, del mismo.
Antonio Sáez Santos, p'el mismo.
José Melendo Priego, del mismo.
Aquilino Ruano' Ríos, del 1b.º regimiento montado.
J\hnuel Clemente Garda, del mismo,.
Vicente Santiag'o Ramíroz, del _mismo.
Francisco Rajes Oarreres, del n.º regimiento mon-
tado.
José Vidal MaJ.iné, del mismo.
Santiago Ortega, l\I:nquina, del mis,mo.
.José Sarriás JIIIoreno, del mismo.
Lorenzo Malon,das .Soler, {jea. mismo.
JORé Cmpano Navarro, del 12.º regimiento mon-
tado.
.'hi.drés Simón _Cmonado, dDl mismo.
Antonio. Cabello Pa.rejo, , del mismo.
Juan TOrill Lechug'a, del mismo'.
J\Ianuel Sacr<'.mento F-ernández, del mismO'.
Lázaro Gutiérrez Palacín, del 1B.º regimiento mon-
tado. -
.Joaquin Fernánc1ez Loz:ano,' del mismo.
Luciano Pórez JliIOTláns. del mismo.
- Simón Sauz ViUa,r, de~ mismo.
Celestino lLattínez Isidro, del mismo.
Antonio Ferná~dez Baeza, del primer regimiento de
montañil., .
Facundo López BclayO',
taña.
Jüan Mm~a,les Sánchez,
montaña.
Juan Corrales Alvaraelo, del mismo.
LiberiO' Pavó.n Gil, del tDgimiento de Sitio.
.José TinajosRodrigo, elel mismo.
Timoteo Sanz Fernández, del mismo.
Francisco Camacho Mariscal. de la, Oomandancia
de Cádiz. .
.José QueJ;o Valdivia, ¡:le la misma.
Manuel Jiménez Acosta, <'1e la misma.
Salvador HarO' "Gallardo, de la misma.
Pascual Garc~a, -, Martínez, de la Comanclancia de
Darta.gena.
Férmín Pons Benito, de In, misma,
.José QueróJ. Fite-, de la misma,.
Antonio Pich Almirell.. de la ·misma,.
Andrés Guasch CaseUes. de la' Comandancitt de Bar-
celona. .
BlUltist'a Oaballei· J ordá, cole la misma,.
.José Vilanas,a Sarguella, de la misma.
,José Nougués Nawu'1'o, de la misma.
Jüaquín Oullaré Arqués, ele b Co!mandancia de
l)amplona.
Antonio Eistampa Arrot, dl') la misma.
~.esú,reo Gon;<:ález Viñua.les, de .la, misma.
valentín G6mez Bmvo, de la misma.
Gregario Albizu BaJ.'u,nde.a.rán, de 1a Oomandancia,
(Le San Sohastián. .
Dbaldo Calderón Moreno, de la misma,..
~<!'talio L6pez Alonso, de la misma,.
.lVüguel RoóhOi ]j''Úns, de la misma.
Antonio Otero Orosa,; _de 1," Comandancia dé E.l
Ferrol. -
JJJ:dmllndo Nieto Núñez, ele la misma,.
Antonio Sanjuán Gal.'cía, de la" misma.
Frutos Herl'!a.Jlz de Frutos, de la Comanclar;wia dE;\
~oIelilla.
JIIIadrid 25 de febr.erode 1915.-Cubillo.
E,l Excmo·. Señor Ministro de la. Gneri'8< se ha
servido disponer, que los trompetas que figuran en
la siguient'e .relación, que <fu principio cou':l\1ariano
J\Iartínez G.ómez y termina con Pedro Gómez :Manso,
pasen á prestar sns servicios al regimiento Artille-
ría mixto de Oenta,,' -verificándose DI alta y bajtt
correspondiente en la próxima revista -,de comisario.
Dios guaxde á V. . . muchos años: Madrid 26 de
febrero de 1915.
El jefe de la sección,
'Leandro Cubillo.
Señor...
EXcmos. Señores Capit:u:es generales de la pl'imera
y séptima, regiones, Comandante general dB Deuta
é Interventor general de Guerra..
-Relación que se cita
Mariano JIIfartínez Gómez, del regimiento á caballo,
cuarto de campaña.
Hermenegildo Silos Cerezo, del reginiientó á caballo,
cuarto de campaña"
Ca.rlós García }!'ernández, 'del l'egimientOi á caballo,
cuarto de campaña.'
Satul'nino Ma;rtín. Eusebio, dDl regimiento á caoallo,
cuarto de campaña.
José Pé:'ez Agniltl,l', del segundo regimi'nto )ncntado.
Pedro Góm:ez. Manso, del .sexto regimiento montado.
Thia.drid 26 de fe'brem de 1915.-0ubíllo.
.•..
Seccion de Instruccion, reclutamiento
y cuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alum-
nade- eSlei Academia. D. Ramón Tra,vesedo Garcíu,
8aJ:1c110, y del, oertificado facultativo que acompa-
ña" tle orden del E,xcmo:. Sr. Ministro de la, Gue-
rra se le conceden dos meses d:e licencia, pOI' en-
fermo .para esta COirte. '
Dios guarde á V. 8. ~uchos años. lfadrid: ZG
de :5ebr·ero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
_8eñ,or Director de -la Aüaaemia dc Infantería.
Eixcmo. Señal' Oa.pitán -- genei1al de, lá. primera re-
gión.
En vista de la instancia promovida pOI' e.l alum-
'no de 'esa Acad'emia D. Andrés Real Munar, y del
certificado facu.Itativ:o qae acompaña, de orden del
E,xcmo. Sr. Ministw de la Guerra se lo cpnceden
dos meses de licencia pOl;' enfermo para Sinen (~a-
llorca). • " ~ _
Dios g'uardo á V. S. muchQS años. Moorid 26
de f'ebrero de 1915.'
Señor Director de la Academia de Infantería.
Elxcmos. ,Soeñores Oapitanes generales dé la prime-
ra r,egión y Bál~ares.
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En vista de la instancia promovida por el se-
gundo teniente alumn.o de esa Academia D. Fé·
lix Sacristán Galarza, y del certificado facultati-
vo que acompaña, de orden 'del Excmo·. "Sr. Mi-
nistro de la Guerra se le conceden ocho días de
licencia por enfermo p8.J7a Zamora.
Dios guarde á V. S. muchos auos. :NIadrid 26
de febrero de 1915.
'El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
<;;:;r :>
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones. .
'.'
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DireccIon genera) de In Guardia Civil
ASOENSOS
Los sofiores coroneles s:ubinspectores ele los tercios
se servirán ordena.r el alta y baja respectiva en la
revista de comis'ario del mes de ma,¡'zo, de los cornetas
j'trompetas ascendidos al empleo de cabos de banda.,
y de los CH,POS de ídem, que se trasladan á ,petición
propia, comprendidos todos en la siguiente ;relación,
que comienza con Angel JlIasic1és González y termi-
na con Antonio CT<1ircía Hernádez.
Dios guarde á V. S. muchos afios. JYfac1rid 26
de febrero de 1915.
El Director General
P,A.yQ.
El General Seoretarlo, -
Manuel de la Barl'era Oa1·O.
Beñores Ooroneles subinspectores 'de los tercios.
Relaéi6n qWJ ~e Cita
Córdoba. o.•... o..... AngellVIasides González . , ...• oo••.•.•
Burgos ..••.••....•• Juan Martinez Cristóbal., ..•.•.••••• '
Santander. . . • . . •. ., José Delgado Blázquez..•........•••.•
Vizcaya., ...•..••. ,., Ramón Martínez Valgenebro .•....••.•
Alava.'•......••..•..• Felipe Carbonell Herrera .•...•..•.••.
Sur ...•......... , .•.' Esteban Portero Alejandre., • , ...•• o•.
Oeste.. " : •. " •• Fernando Sevilla Castellano' .... ' ...•.
Idem .. , o. . . . .. Hipólito Garrido l\'Iurillo .••.••.• " ..
Concepto
del destino
Comandanoias
en que oausan baja
oomo oornetas
NOMBRES
INFA''iTERlA
EFECTIVIDAD 1I Comandancias
en t1ue causan alta
Día oomo oabos de balldaMes 1Año I
- --'-'1------'"'-
1 I
1 ~arzo. ¡ I9l s jSevilla.•...•..', ... '" Forzoso.
1 ldem.. ' IgI5 Burgos ...• , .•...... ldem.
1 idem.. Ig15 Santander .........• , Idem.
1 idem. 1915 Vizcaya ,. o•....•. Idem.
1 idem'. IgI5 Alavá , .• o•.. Idem.
1 idem o Ig15 Norte Idem.•
1 idem. Ig15 Oeste,., •. : .. , Idem .
1 idem.. IgIS Este............... Idem.
CABALLERIA
Toledo'•...•.... o Mariano Martínez Sáiz .• , .. o.• , •....•.
Zaragoza Julián Peña Trinidad ...••..•.•.•.•...
Granada ....••. oo. • •. EmiliO" Zorrozua González , ..•••.•.•..
Valladolid, ....•.• , .. José GTijota Domínguez .
Oviedo ... , , ... Julio Almenar Pi)1illa , ......• o.. , ..
Badajozo. o' , .,. Teodomiro Jiménez Mariño " .
Cádiz .... o' ..•. ~ .•... Ildefonso Cristóbal Calvo ......•....•.
Salamanca., .•. o... o' Maria1'lo Cayón Vice::lte '" . " , ...•...
1 marzo. 1915 Toledo .... , o..... o., Forzoso.
1 idem.. l\jl$. Z·aragoza. . •. , ...• O" Idem.
1 idem.. IgIS Granada '... Idem.
1¡ídem.,. Ig15 Valladolid , Idem.
1 iaem... lgIS Oviedo .,..•..•.... o" Idem.
1¡ídem.. 1915 Badajot.. . '...•. ldem.
1 !dem.. IgIS ~ádiz........• o" ldem.
1 ldem.. IgIS ::íalamanca , , ldem.
Oomandanoia
en que causa!' baja'
TRASLADOS DE CABOS DE CORNETAS
. NOMBRES Comandanoiaen que causan alta
Conoepto
del destin..
Vizcaya .•• , o.•..,'. '" Antonio García Hernández .. o.•....• , ..... , .... , .... GuipÚzcoa.
Madrid 26 de febr.ero de IgI5.-;:Ba1·rera Caro.
Forzoso:
DESTINOS
Los primeros jefes de Ooma,ndancia, se servirán
providenciar el a,lta y !laja respectiva en la próxima
revista de comis'ario, de los guardias, cornetas y
trompetas, que expresa la siguiente r'elación, que co-
niienza oon Juan Alonso Arq11ero y ·termina OOn Agus-
tín Mangas Esteban, á quienes por habedo solici-
ta:do, les concedo este traslado.
Madrid 26 de febrero de 1915.
El Direotor General,
P. A.yO.,
El General Seoretado,
Manttel de 1a I¡arrera OarQ.
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Clases
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R.elación que se cita
NOMBRES
INFANTERIA
CGmandancias
á que son destinados
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Coneept&
del delltiuG
Guardias Jóvenes .. Guardia 2.° .. Juan Alonso Arquero ..... , .•.. ,.... Madrid .......• ". ForzosG.
Guadalajara Otro , Francisco Gómez Pérez .. ; ..•....... ' . . . . Idem,., .. '" .•. ', Voluntario.
Vizcaya , Otro .. ,' BIas Moreno Cabanilla .•.. " " •.... " Ciudad Real., Idem,
Tarragona"... .•. Otro ..•.... Miguel Montesinos Asensi,." .. , o •••••••• ,' Barcelona•..... ,. Idem.
Sevilla. .. .., •.• ,. Otro ' Nicolás Rodríguez Pascual. ' .......•....... , Idem." : Idem.
Cáceres : Otro '" • , .. Eduardo Berloso Murillo, ' .. , ..••......... , Idem • . . . .. Idem.
Castellón '" . ¡Otro .. " ... Eduardo Jiménez Monroig ..•.... o .,.,.... Idem ... ,. . ..... Idem.
Idem ..........• Guardia 1.°.. Gonzalo González Mornpart. ".; Idem (de guardo 2.°) ldem.
Gerona .....•... Guardia 2.°. Domingo Palomas Xiinénez .. , , ... " Barcelona : Idem,
Lérida , .. ,. Otro Mariano López de Ahumada y Roldán ., Córdoba .. , Idem.
Huelva Otro Manuel Delgado P€laya Sevilla, ldem.
Guipúzcoa ....•., .. Otro .•. "., Manuel'Fernández Martínez . •.. , .. Idem.... , ..••.•. Ideli.
Valladolid .• '" .. Otro •. , Enrique Marcos Bartolome..•.•..........•• Idem •.-, .. , .•. ' •.. Idem.
Tarragona •... ' Otro Francisco Poquet López •.•.•.•..•. , Valencia ...•.•... Idem.
Barcelona , Otro Francisco Roig Cano Idem , , .. Idem.
Lérida, : Otro Jesús Vea Sánchez ', , , Idem " ldem.
Gerona , . . . . . .. Otro ....•.. José MolIá Puerto .•.•...•.. ,........ ..•• ldem... . ....•. ,. Idem.
Este " ' ..... Otro ...... Rafael Cabo Villar .. ,.. . ... ' ..... Idem.. ....... Idem.
-aviedo •.•..... , .. Otro . . . . . .. Herminio Garc:a Miguel. . .'. .•.....•..•.. Idem • . . . • . • . • . •. Idem.
Lérida, • . . . . . . . Otro Silverio .3arto11 Lacasa . . . . . . . .. • Castellón " Idern.
Huesca . . . • .. Otro .,'.. .. José Roig Roig . . . . • • • . . .. . Idem .. :. . .....•. Idem.
Tarragona Otro , Antonio Vareta Vigo. . .. .. .. Lugo.......... . Idem.
Canarias , . . Otro •...... Jesús Ochoa Garda., : •..... . ..•... Idem , .....•.. Forzoso.-
0viedo.. : o. Ot1'o....... Domingo Vega Barrio .. , ..•.......•....•... Orense ..•........ Voluntari0.
Zaragoza ..•.... , . Otr.o. .. o., Francisco Salmerón Pascual. . . • . . . . • . .. . •. Huesca ..•....•••• Idem.
Navarra.• 0- •••• , ., Otro Félix Garzo Orleáns .........•......•..... Idem ' ••. Idem.
'feruel Otro Pedro Burillo Ayete Zaragoza : Idem.
Navarra ...•....... Otro Demetdo Rubio Bermejo; ......•.•......... Idem.......... Idem.
Jaén...... Otro. ' Francisco Alcalde .Palomo .....••.•••. : .... ; Granada .•........ Idem.
Zaragoza ...•...•• Otro ...•.• Andrés Férriz Sarabia ............••...•• ". Idem ••...... o..•• Jdem.
Vizcaya •......•... Otro Manuel GarcíaBaena..•...•..•..• ,.•.•, Jaén.· '.•...• Idem.
Este : ..•..•. Otro •... .. Francisco Lara Olmo ••....•..•..•......... Idem .•.•••.•. , Idem.
"Granada .' ...•. Guardia r.0.. José Millán Rodríguez '.' ..• , •.•.•......••... Idem (de guard.a 2.0) Idem.
Navarra., ..' , •. Guardia·2.o,. Félix Medina Castro .....• ' ..... ' ..•... , •.. Jaén .•.....•.•.•.. Forzosó.
Lérida. ' " .. Otro.'... Feliciano Maestro Prado., .•.•........•... Valladolid Voluntario.
Vizcaya .......•... Otro.,. '., Rornualdo Hernandez Montero ....•.......... r-dem .•.••........ Idem.
Valladolid., Otro ••..... Ceferino González Laya •.....•........•... Avila ••........... Idern.
Idem... • Otro Francisco'Luis Sabinz.......... ..•..•... . Idem .........•.. Forzoso.
Santander , . , .. Otro •.. '. . .. Pedro González Sánchez , , Idem..... . , .. Voluntarii1l.
Pontevedra.. . . . • Otro.•..... , Rogelio González González •.•.......•.... ,. Palencia .•... " ., Idern.
Navarra. • . . . . Otro Antonio Abad Tinocó •.•......•......•.... Badajoz,. • Idem.
Alava ' , Otro Baltasar Sanabria Orellana " ..••• , .•. " •.•• Idem Idem.
Este. . . .. , .. Otro " Alejandro Martínez Regalado. . . . •. . .•••... Idem....... ldem.
Ciudad Real. Otro o· •• Francisco Calderón López .......•.. ',' ., .• ,. Idem o Idemo
Madrid .•........• Otro Fernando Foronda Salguero ldem'............ Idern.
Jaén Otro Claudia Pulido Redondo ; Cáceres Idem.
Santander .. , ., . Otro •.. ' , Feliciano López García.•.•........... , ..•. , Burgos. ~. . • . •. Ieem.
GuipÚEcoa Otro.. . Fausto Alonso Merino Idem •.....•.. ,. Idern.
Orense , Otro Jj':nrique Portilla Reigadas , • ; , Santander Idem.
Burgos •. : Otro Nicolás Luis Fliente Vizcaya Idem.
Oviedo.... . . •.. Otro Octaviano Rivas Muñoz ..•............. o.. Guipúzcoa ; Idern.
Soria ......•..... Guardia r. 0 •• Esteban Romero Recio .•..•...•....... , ldem(deguard.a 2'.°) Idem.
Alava••.•... " Guardia 2.° . . Julio Pérez Barbero ...•. ro ••• ••••• , ••• GuipÚzcoa.. .... Idern.
Lérida., , .. Otro Teodoro Zubizarreta Sarasa , : Navarra .•.....•... Idem.
Huesca .....•..... Otro..... BIas Peñas Salinas...•....•.... , '. • Murcia .•... Idern.
Vizcaya ,' .. Otro Pedro Laencina Vázquez.................. Idern............ Idem.
Cádiz..... Otro Santiago Estévez: Aguilar. . .. .. " Málaga........... Idem.
Cádiz (Ceuta), Otro , .. Cándido Herrero Reina , Idem. ..,. . .. Forzoso.
Cádiz (Tet!lán) Otro •••••.. Adolfo Morales Ruiz ..••.................. Idem .•.••. , Idern.
ldem .....•...... Otro '.••.... Francisco Gil León ••...................... Idem .••...•...• Idem.
Jaén ". Otro losé Guevara Carrasco Almeria Voluntari•.
Este. • ..• • . . . .• •. Otro •...... Daniel Ferrán Murgades. : .. '.' : •.... :. Tarragona Idem.
Barcelona, ...•.... Otro . . .. .. Manuel asco. Cabanes , Idem •. ·.• . Idem.
Lérida,. '" ., " ...• Otro •.•.•. Antonio López Garc!a •... , ,. . . . .. .. Cádiz., ......• ,.. Idem.
Barcelona •.•...... Otro ••..• , Emilio Julián Gordillo •.•.•...... '" Huelva .•..•.. , •• , Idern.
Avila , . . • . . • • . . . .• Otro , • • . .. Modesto Moro Peinado •. , ... '. . . . . . . . . . . . Salamanca . . .. '" ldem. •
Idem ••.•.••.••••. Otro .•.• , .. Gerardo Pata Velasco ... , . , .•.•..••..•..... Idem ••••.•..•..•. Idern.
Navarra.•• '" •..•• Otro •••••.. Angel Tino BoiZ<lls ••..••....•.••.••.•.... " Zalnora •..••.•.. ' ldem.
Lérida •.•••..••••• Ott·o ••.••.. Eusebio Vázquez Vera... , ..•. , •... , " .....• ·Este ...• " ..••.. Idern.
Oeste•..••••..••.. Corneta ..... Vicente Tizón. González ••........ , •.••..•.• Oeste (deguard. 2.°). Idern.
fste •..••'..•.• ' • •. Guardia l.".. Ramón Garl'iga Teixidó .•....•.•..•. , .. \ . .. Idem '.••. : , Telern.,
dem Otro Justo Bravo Barbero .••••.•.•..••..•••••..• , GuadalaJara, (de
5 guardia 2.°) • . • •• ldem.
1 l
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Concepto
del destino
Guadalajara " .,. Guardia 2.° .. Joaquín Díaz Hernández....... .•... • ..
Gerona. . •• .•..•. Otro ...••.• Miguel Juan Colomar. . . . • • • . .. : _••.....
Málaga. . . . . . • •. . Otro ...•... Francisco Ramírez García . . . . • . • . . . •. ..,
Madrid..••......•. Otro ••.•... José Lázaro Jiménez..••..••..••....• ',' •••..
Tarragona ...... ,.. Otro .• ..•• Angel Ureña Itquierdo. . . . .• . .....•••.....
Alava............ Corneta..... Cándido Medina de la Blanca ..•....•.......
Barcelona..••.•.•. Guardia 2.° .. Gaspar Hernando Tayarís.•••••.••.
Huesca......... . Otro .•.••.. Scbastián Badía Fantora .•• , •...•...
CABALLERIA
Teruel ... ; •••..•. Voluntario.
Baltares ..• ; •.. " Forzoso.
Canarias. ídem.
Guardias Jóvenes. Idero ..
Sur.. ; ........• ; Idem.
Idem ....•..•.... Voluntario.
Valladolid , Idero.
Barcelona. . . .. . .. Id.em.
Cab.a 5.° tercio..... Guardia 2.° .. Cipriano Ortiz Romero ...•...•...••.••..•.. Sevilla ...•...•••.• Voluntario.
Cab.a 21.° tercio ..• Otro... '" Salvador García Mateo ..; ...•..•....•.•..•.. Idero... . •.•..... Idero.
Coraña " Otro José Pastor Muñoz.. . • .. •.•...•.•.••.. • ..• Cab.a 5.° tercio •..• hiem.
Cab.a 14." tercio Otro ..•... Angel García Ségura ... , ..•......•• ,- .••.. Zaragoza .•... Idem.
Sevilla Otro...... Antonio Malina Sánchez : Granáda Idem.
Cornña ' Otro... .,. Juan Baena Ruiz. . . .. . . .- "....•.. ldero •......• : •. Id,·m.
Cab.a 5.° tercio ..• Otro ....•.• Severino Nista¡ Calz6n .•••........•.•.. , .•. Oviedo ..•...... Idem.
Sevilla.. .. . Otre;> Francisco Sánchez Pinilla.•....•....••....•. Badajoz " Idem.
Cab.a 5.° tercio... Otro ...••. José Sánchez Méndez .•.•••...•••••.•..•.•.. Murcia ...•..•.•. ldem.
·Sur (Infantería)" ••. Otro.:..•.• "Antonio García López .•.••.•..•....••.•.• Cab.a 14.Q tercio .•. Idero.
Oviedo..... Otro Agustín Mangas Esteban i. • Salamanca Idem.
1 . .'
Madrid 26 de febrero de I9Is--Barrera Caro
'.,
Consejo Supremo de .Guerra VHlirino
RETIROS
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia ae este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la .Di-
recóión General de. la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue: .
«En virtud de las facultades -conferidas á este
C'onsejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en La situación de retirado, con
derecho al 'haber mensual que á cada unó se le
seña1a~ á los jefes, oficiales é individuos de tro-
pa que figuran en la siguiente relación; que da prin-
cipiocon el. coronel de la Guardia Civil D. Luis
González :&¿rrientos y termina con el carabinero li-
cenciado Juan Sánchez Canillas))."
Lo que de' orden del Excmo. . Señor Presidente
c~muni<lo á ~. E. pa,ra su cono,?imiento y. efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos LUlDS. Madnd 2"7 de
febrero de 1915.
El Gene?al Flecretarió
Gabriel Antón.
Excmo. Señür...
-~ . --
~
'RellJciiJn que se, cita
.__ _ .-r •
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RAIlER lIlIlORA
que les s.a qne deben empell9
Armas Ó cuerpoil 11 corresponde _1 á pm'Cihit!.f-===
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OBSERV.A.ClONES
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PUN'l'ü
de resIdencia de tos interesados
y Delegación por donde desean cobrar
Delegación
------1 de HaciendaAñollPunto de resIdenciaMesDiaPesetas 1 t1r,b.
Empl~o;¡NOMBRES
" Ar,turo Vicente Moreno '..'¡Otro /Caballería .
» Juan Benedid Borao .•• , ..• ;. Subinsp. médico 2.a Sanidad Militar,
D. Luis González Barrientos..... ICoronel. ... , ..... Gúardia Civil... 600
600
54 1
~
»
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1Imarzo ".
Il idemI idem
1915I1Madrid ....
19151IIdem •••......
1915 Melilla ... , •.•.
Pag.adela Dirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas.... i
Idem....•.•••.....,
Málaga.. • . . • . • .• . IHa disfrutado más de doce años el
, sueldo de su actual empleo y tiene
derecho á revistar de oficio.
" Salvador Cayuela Díaz •.,.•.. ·.IT. coronel.. Irnfantería.
D. Jua~ Pérez CifLlentes.....•..IOtro '.' '0' .:'••••• ,. 'ICarab~ner~s:...
Tnocen.e Puga Gago. • . . . . . . • . .• Otro he. . ....••.. ,GuardIa C1Vl1.
Agustín BarahonaGonzález •.• Carabinero Carabinet:0s .
Antonio Burguera Adrover..... Guardia civil •..... Guardia OviL •.
Francisco Benavent Esparza... Carabinero., ....• Carabineros ....
Francisco Carbajo Jurado •••...• Guardia civil lic.°.. Guardia Civil. "
Benieno Rodríguez Cabiedes ••. : Sargento .... , ...•.. Guardia Civil ...
José Báez Mateos. Cabo'lic.o ....•..• Idem : •....
Miguel García Rodríguez •..... Otro id .•......•.• Idem , •. '...
Antop.io Alba Aguilar ......•..• Cúabinero ......• : Carabineros ...•
Saturnino Aranda Ruiz ..•.•.... Guardia civil , Guardia Civil.
Germán Blasco Grau Otro Idem .
Mariano BaIlarín García. . Carabinero ..•....• Carabineros .
Cesáreo B¡esa Cruceta.. . ..•..• Guardia civiL.. ,. Guardia Civil. •
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o1915,1¡'BarCelona.•..•. Barcelona....•... IITiene derecho á revistar de oficio.
1915 Elechas ' .•.. Santander' .
1915 IIgüalada Barcelona .•••.•.
1915, Madrid ..•..•. '- Pag.adela·Dirección
I
'. gral. ¡:le la Deuda y
, Clases Pasivas •. '
19 15 Idem .... ; ..•. Idem., .'.• '..•.... ,
1915 Castell de Ferru Granada .
1915 BerlangadeDue- .
ro Sana .•.••..•.. '.
1915 Barcelona ...•.. Barcelona .•••....
1914 ~l'adrid .•...... PagadelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas .•. 11
1915 Valladolid, .. 0'. Valladolid .
1-<)15 Ciudad Rodrigo. Salamanca .. , ....•
1914 Bllrgohondo., .. Avila •.....•.....
1915 Málaga , Málaga .
1915 Zaragoza , ....• Zaragoza .
1915I,lcullera•.... , Valencia •....... ',
1915 Epila Zaragoza....... ..
1915 Mora de Rubie- .
los •.• , .. ' .•.• Teruel ..... , , .. ; .
1915llsobradillo.•... Salamanca ..•....
J915 Baleares ••... Baleares .....•...
1915 r a b e r n e s de
Valldigna . . . •. Valencia; •....• , ..
1914I1Ayam~nte..•.. I-Iuelva , '1'
1915II\'Iadrid...... "·IPag.adelaDireccióll
gral. de la Deuda y
Clase's Pasivas. '¡ITiene derecho á revistar de oficio.
1915I1Idem •.••• , •... Idem ..........•..
1915 Idem IIdem ......••..•. Tiene derecho á revistar de oficio.
1915 Idem Idem '11
1915 Béjar ' Salamanca .
1915 Coruña ·..... Coruña .
1915 Iznalloz Granada ..
1915 Bilbao 'Vizcaya ..
1915 Valencia .. ", Valencia. •. . •. ..,
Ilidem50
487 50 " 1 idem.
412 50 I febrero ..
262 50 I marzo "262 • 50 I idem
187 50 I idem
187 50 '1 idem
148 05 I idem
148 05 I idem
187 50 I idem
lOO }) I idem
100 }) 1 idem
100 » ,1 ¡dem
lOO ~ I idem
100 .. I idem
100 }) 1 idem
lOO
"
1 marzo ...
100 , 1 <;liebre ...
100
I
» 1 idem
38 02 1 ener~
38 02 1 dicbre...
38 02 1 marzo.,.
38 02 I idem
38 02 1 idem
38 02 I id...m
38 02 1 idem
38 02 I idem
38 02
1
1 idem .,.'
38 02 Ildem
38 02 ddicbre, •.
487
Carabineros .•..
Idem .. ; .....•. :
Guardia Civil. ..
Juan Hurtado Hernández ...••. 'IOtro .........•..
José Montes López .... : .•.•.• " Otro ••...••. . .•.
Mariano.Miguel Valdenebro .•.. Otro .• : .........•.
»' BJas Rubio Ortega.. : .•.•... Otro ..••.•....•. Guardia Civil.
:o Bernardo Picot Pérez '. " Archivero 3.° Oficinas mil •..
»JoaquínFalcóDalmatl Capitán (E. R.) ••.. Infanteria '·
» Baldomero SánchezHernández Ayudante L° (id.) .. Sanidad Militar.•
:b Domingo Castelo Castro .. ; .. Ler teniente \íd.).. Guardia Civíl .•
:o Antonio Martínez Torres. .• Otro (id.) Idem .•.....•.
" 'Ricardo Fernández Centeno .. 2.° teniente (íd.), .. Idem •.... ' ...
:> Nicolás Miránda Rey .....•. Otro (id) •. : Carabineros ..•.
> Juan Torí.ellá Janer•.•.••.••. Oficial celador de
fortificación 2.a .. Ingenieros ..,..•
José Alvarez García López : ...•• Sargento .....•..•. Carabint;ros.,...
Isidro Castro Casajús • . . . . •• . Otro '......•.• , Guardia Civil. ..
José González Sauz .•.. , Otro '. Idem .......••.
MADRID.--TALLERES DEL DepóSITO DE LA GuERRA
Madrid 27 (ie febreero de 1915.-P. O., El General Secretario, Gabriel A?tfóno
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Observáoione~
38 02 1 marzo ...
41 06 1 idem ....
38 02 1 idem ....
'38 02 1 idem ..•..
38 02 1 novbre...
38 02 1 enero ...
38 02 1 novbre ..
38 02 1 marzo, o'.
38 O.l 1 dicbre. "
38 02 1 marzo.
38 02 1 idem .• ,.
41 06 1 idem ....
38 02 1 dicbre ..
38 02 1 marzo ...
38 02 1 dicbre .•.
3S 02 1 marzo ...
38 02 lidem •....
41 06, J idem ....
.1/1
38 02. 1 Wem ....
38 02 1 idem ..
41' 06 1 idem ... ..,
38 02 1 idem ....
41 06 1 idem . : ..
41' 06 1 idem ..
38 02 1 idem.o ..
38 02 1 idem ....
38 02 1 idem . ..
38 ~;II 1 idem ....38 1 idem ....38 1 dicbre ...'
38 I ::11 ¡¡marzo ...38 1 dicbre ...
Peaet>\s
Carabineros .....
lílmpleo~
Carabinero líc.o ••
Otro .•.•.......•. Idem •..•.... o.
Otro , o. '" Idem •.•.••....
Guardia civil. o Guardia Civil. ..
Carab,inero. . Carabineros. .
Guardia civil. ...•..Guardia Civil. .
Otro '••.••...•••.. Idem... . '11
Carabinero. ..... . Carabineros .
NOMBRES
- • 1 "RABllR Fecha PUNTO ¡
que les en que deben empezar DE n_SIDENOI4 DliI Loa INTERESADOS i
corresponde á percibirlo y DELEGAOIÓN l'oJt DON DII DJlSEAN COllltAR ;
Armas ó cuerpos 11 I -' ••_- '-' • --:--"" l'I [ Delegación ICts. D1a I [.les ~ Punto de residencia de Hacienda !
I
1915 Cheles Badajoz..•.. : ¡
1915 Badajoz Idem" .••.. · .•.•.. i
1915 Almonte ...•.• Hue1va ..••.••.. I
1915 Renterfa GuipÚzcoa .. ~ I
1914 Socuéllamos. ¡ •. Ciudad Real. ...•..
1915 Iznajar ......•.. Córdoba .
1914 Tan'asa.... Barcelona .......•
1915 Huelva Huelva , .
1914 Fermoselle , Zamora .•.....••..
1;)15 Almeria ..•..... Almeria •.•.•.....
1915 Fernancaballero.Ciudad Real. .•••..
1915 Barcelona ...... Barcelona ......• ,.
1914 Valencia •... ' " Valencia ......•.
1915 Albufíol ....... Granada...... ; ....
i 914 Cáceres•..... " Cáceres ...•......
1915 .Badajoz Badajoz ..•.......
1915 ¡CádiZ Cádiz , ..
1915 S. FeJiu de Gui- .
I xols ••.... ,. Gerona .
19151Al'Oche .....• '. Huelva ..
1915 'Línea de la Con- .
cepci~n . . .. '. Cádiz ••.... o• o. o•.
191.S Bilbao o ;. '. Vizcaya, ..•..... o
1915 Cedillo o Cáceres .
1915 Badarán Logrofío · .
1915 Vigo ; Pontevedra .
1915 Málaga Málaga .
1915 Petrol Alicante , '.
1915 Valverd(': del '
Fresno .. : •... Cáceres. o .
1915 Akántara Idem .
1915 Betanzos....... Corufía ....•.•• o• o
1914 Madrid .•....•. Pag."dela Direcci6n¡
I graL de la Deuda YI
. . Clases Pasivas. .
19151iFuente de Can-. .
I tos .........• Badajoz •.... o••.•. 1
191411La Rábita de Al- .
bufíol. ...• ',' .'. Granada· ......•... 1
1, • I II'J \1 1 • "_ II
Ricardo Sánl?hez Cabezas IGuardia civil. Irdem •..•..•.•.
Antonio Ruiz Vidal ••.•.••.••.. ¡otro •. o•........ 'IIdem .•••.....
Manuel Rendal Villaverde •.... , Otro ....•......•. Idem.... . ...
Cayetano Rodríguez Parrilla... Guardia civillic.o •• Guardia Civil. ..
Juan Sánchez Canillas.
Julián Manero Asenjo ••.•. o....
Julián Martin y del Alamo. o" .
Ramón Novoa Novoa..•. o... o••
Francisco Otero López .•. o, 0_'"
José Plaza Martín ... , •...•.....
Alejandro Payá Poveda •.. o." .
Eladio Rueda Victoria•.... o .
Gustavo Contador Rosado ... ,. Carabinero........ Carabineros .. ,
Manuel Cuerpo Jariego.o •.••... Guardia civiL.;. ".' Guardia Civil. ~.
Juan Domínguez·Tineo ••... o.. Carabinero .•.•.•.. Carabineros .
Fidel Domínguez Rubio Otro ••...•....... Idem.... • .
Laureano Jábega Fernández Guardia civillic.o.. Guardia CiviL •.
Juan G;ranados Trujillo .•.•..•.. C:;arabinero id ..•.. Carabineros ...•
D. Diego García Baquero. . .. o' Guardia civil id .. , Guardia Civil ..
Valentín González Perea .•..•. Guardia civil ..•.•. ldem •......•...
Luis García Serrano.••• '.' oo.,. Carabinero lic.O o CarabIneros.....
Manuel Herrería Ocafía•... o...• Carabinero ldero ••••....•.
Pío Herrera Patón •.•.•...••.. , Otro •.•..... :.... Idem •..••..•..
BIas Ibáfiez Hueso .. , oo•..... : Guardia civil .. , ... GuardiaCivil. ..
José Losada Lladró••.•• o Otro líc.o •• '••••••• Idem .•••..•...
Antonio Linares Feruández ·Carabinero ,. Carabineros .
Nicolás MuñozMateos ••....... Guardia civillíc.o •• Guardia Civil'. "
Félix Macías Contreras o. o' Carabinero •. . . .. Carabineros.
Mig)lel Matarí Fernández Otro ..•..••...• ¡. Ictem •.•. , .
Mariano Mallo Rodríguez. •... • Otro ...........•. Idem •..••.....
Juan Martin Gutiérrez. • . .. . . .. Otro ..•.........• ldem .•..•.....
Juan Mairena Parra ••.••.•... , o Otro .•... o....•. Idem .. , ....•
